日本語学習者の外来語習得　一地域別に見られる習得の傾向一 by 上野山 愛弥
1.はじめに























































教科書で扱われていた外来語の上位 60 語を選んだ。次に『品調別・レベル別 1 万語語葉
分類集j (1991) より 40 語を選んだ。そして、『広辞苑J 第六版 (2008) に新しく載せら
れた語から 20 語を抜き出した。
調査では、それぞれの語棄について I l.知らない・使わない 2. 知っている・使わ
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・初級教科書の語 • レベル 1
. r品詞別・レベル別 l 万語語葉分類集j (1991) の語 • レベル 2








その結果、今回は[道具・用具] [食べ物] [住居・建築] [スポーツ・音楽] [町] [ファッ
ション] [人間活動1 [電気製品1 [単位1 [人間関係] [情報] [抽象概念1 [人物]の 13 項
目に分けられた。
④語源・語形









今回のアンケート調査の結果から、 111 ~ 141 (1. 知らない・使わない、 2. 知っ
ている・使わない、 3 知っている・ときどき使う、 4. 知っている・よく使う)の 121
~ 141 の割合が高ければ認知度が高いと言える。全体の平均値 121 ~ 141 の割合に
ついて、
-全体の平均値が高く、 121 ~ 141 の割合が高いものは「認知度が高く、使用頻度も高いJ
-全体の平均値が高く、 121 ~ 141 の割合が低いものは「認知度は低いが、認知し
ている学習者の聞での使用頻度は高い」
-全体の平均値が低く、 121 ~ 141 の割合が高いものは「認知度は高いが、使用頻
度は低い」




アンケート用紙のフェイスシートの項目と調査した語葉の 111 ~ 141 の数値との関
係を見るため、 SPSS を使ってビアソンの積率相関係数を算出した。
これにより、算出されたピアソン (Pearson) の相関係数は以下のように判断した。
00 ~:t .20 ほとんど相闘がない (.00 は無相関)
土 .20~ 土 .40 低い(弱い)相聞がある
:t .40 ~:t .70 かなり(比較的強い)相関がある
土 .70 ~:t .100 高い(強い)相聞がある

























































使用する機会が多くはない語J であると考えられ、「サッカー J 1テニス J 1 ビール」など
がそれにあたる。




英語圏の下位の語には、漢字が含まれている混種語が 3 語 (1 レジ袋Hデジタル放送H着





























これは、学習者がその語に「出会う J (小宮 1997) 頻度が高いからだとすれば、学習者
が生活している環境による影響があると思われる。
そして、平均値が上位の語において、[食べ物】 (1パンJ 1アイスクリーム J 1ケーキJ 1 ビー
ルJ 1ジ、ユース J 1コーヒーJ 1チョコレート J) は項目との相闘が見られないことから、こ
れらはどの項目とも関係なく習得しやすい語であると考えられる。また、「チョコレート」
「コーヒー」は、音訳が使われている語であることから、母語の影響の可能性もある。
認知度が上位の語の平均値を見ると、「アイスクリーム」は 30 位、「テニス J は 38 位、
「ラジオ」は 35 位であり、これらは「認知している人は多いが、比較的使用頻度が低い語J
であると考えられる。










































01 叶と /pa i reo seu) J 1 ファスナー(ヰ!と叶 /phae seu neo) J など)や和製外来語 (1マ















































































































用具] [住居・建築] [町] [電気製品]など、生活に関する語の割合が高くなっている。


















































また、「マッチJ íテープレコーダー」はレベル l の語であり、初級教科書にある語であ
るが、実際に日本での生活の中では使われることが少ないのではないかと思われる語であ
る。






























語の拍数は、それぞれの上位の語の平均は 3.6- 3.97 拍であったのに対し、下位の語の
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CXl 資料 1 アンケート用紙
(国内)
I 妥の旨飴に挙えてください
(1 ) 産溢 1 ( )議
(2 ) 紅白tj 男 女
(3 ) 面禁 | 
(4) 在んでいる訴 1 ( )訴追尉旗( )お
(5 ) 実学.挙態 )失掌( )掌韮
(6 ) 等援
(7 ) いつから日本語を替っていますか。 ) 宏前之
(8 ) いつ日本へ来ましたか。
(9 ) 員議があるもの・主i味は何ですか。
(10) 今アノレバイトをしていますか。 はし、 . いいえ
(lQ2で「はい|と筆えた人
(11) アノレパイトのとき、日本語を議いますか。
1 使わない 2 たまに使う 3 ときど使う 4 よく使う | 
(12) 0í語、アルパイトをしていましたか。 1 はい ・ いいえ
lli2で「はい|と著えたミ
(13) アルパイトのとき、日本語を碇いましたか。
1 使わなかった 2 たまに使った 3 ときどき使った 4 よく使った | 
(14) 今、日本人とど婚に在んでいますか。 はい ー いいえ
(1日 1i1前日本人とど絡に在んでいましたか。 はい ・いいえ




1 わからない 2 あまりわからない 3 す少 Lわかる 4 よくわカ喝 | 









6 ワイドショー 7 そのほか(
(23) 日本語の誉巣を白きますか。 1 閣かない 2 たまに聞く 3 ときどき聞く 4 よく聞く
(24) 日本語の本やた誌を金みますか。 1 読まない 2 たまに読む 3 ときどき読む 4 よく読む
(25) 日本語のゲームをしますか。 1 しない 2 たまにする 3 止さ Eきする 4 ょくする
(26) コンピューターを使いますか。 1 使わない 2 たまに使う 3 ときどき使う 4 よく使う
深みの博は伺をしますか。(いくつでもいいです。)
(27) 2 川ーネット 3 出吋む 4 ゲ}ムをする
5 遊びに行く(説話など 6 そのほか(
E 次の 1-4の番号にOをつけてください。
"" ..~....町民，~.~‘' _.，，"，...~...~弘司_..... ー. _.日一刷'-'-.~'-'"，，'" ,. .・..、V 可. -、~.
1 アイスウリム 1.知ら弘、使わない 2. 知っている使わない 3. 知って丸、るときどき使う 4. 知っているよ〈使う
2 力レ 1.知ら牢い使わない 2 知ってユ喝使わない 3. 知っているときどき使う 4 知っているよく使う
3 ケーキ 1.知らない使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
4 コヒ 1.知らない使わない 2 知って九も!使わ却し、 3. 知つ1もときどき使う 4 知つでいるよく使う
S サンドイEノチ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3曙知ってL、るときどき使う 4. 知っているよく使う
6 ジュース 1 田知ザ品、使わな川 2. 知ってし喝債わない 3. 知っているときどき使う 4. 知つ乱、るよく使う
7 チョコレ ト 1 匁め也九、使わない Z 知コてし屯使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知つ札、るよ〈使う
百パン 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っ-U'<るときどき使う 4. 知つでいるよく使う
9 ビル 1.知ら刷、使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
10 力ルパッチヨ 1.知ら品、使わない 2. 知っても渇使わ品、 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
1 ベーウソレ 1.知らない使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく便う
12 スイツ 1 知らt.J::l.、使わない 2. 知ってし喝使わない 3. 知コ1、るときどき使う 4. 知つ乱、るよ〈使う
13 力メラ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知コてしもときどき使う 4. 知っているよ〈使う
14 コンビュ聖 1 知ら乱、使わない 2. 知っている'使わない 3. 知っているときと吉使う 4. 知っているよく使う/コンビュータ
15 ストーブ 1. 知らない・使わない 2 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
1617' プレコーダ 1.知らない使わない 2関知っている使わない 3. 知っているときとを使う 4 知っているよく使う
171 7'レピ 1. 知らない慣わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
18 ラジオ 1. 知らない使わない 2. 知っているe使わない 3. 知っているときと寄使う 4. 知っているよく佳う
191 ?ラス 1 茸品ない使わない 2，知っている使わない 3. 知ってL、るときどき使う 4.知っているよく使う
20 レポト 1.知らない使わない 2. 知っている'使わない 3 知つTICるときとき使う 4 知っているよく使う
21 テープ 1 知らない慣わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
22 けしゴム 1.知らないa使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使ラ
23 ナイフ 1.知らな"・使わない 2. 知ってL喝使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知ってい晶よく使う
24 ノト 1.知らない使わない 2. 知コてし喝使わない 3. 知って:1..><るときどき使う 4. 知っているよく使う
251'‘ミニJ 1 知応ない使わない 2，知コてし喝使わない 3 知って九Mるときどき使う 4. 知っているよく使う
26 ボ-)レベン 1. 知応ない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
27 メモ 1. 知らない使わない 2 知っている使わtJ:t.、 3. 知つ百、るときどき使う 4. 知コているよく使う
28 ユース 1.知らないー使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
29 マッチ 1.知らない・使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
301 ?リスマス 1.知らない使わない 2. 知っている値わない 3. 知っているときど壱使ラ 4. 知って1いるよ〈使う
31 アルバイト 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
32 シャワ 1. 知ら郎、使わ品、 2. 知っている使わない 3. 知っていると吉どき使う 4. 知っているよく使う
33 コップ 1.虹応ない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知コているよく笹う
34 フォーウ 1.知らない便わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
35 告ウシ 1.知らない使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき僅う 4. 知っているよく使う
36 スキミンゲ 1 田知らも1、使わない 2. 知っている使わない 3. 知っている左きどき使う 4. 知って1いるよく使う
37 ピッキンゲ 1 圃知らない笹わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときと官便う 4. 知っているよ〈笹う
381 ::>リペパ 1.虹応ない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
39 マイブーム 1.姫島ない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときど壱使う 4幽知っているよ〈使う






41 シャツ 1.知らない使わない 2幽知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
42 スカート 1. 知らない使わない 2. 知っている佳わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
43 ズボン 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
44 セ一望ー 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3曙知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
45 ネウ型イ 1. 知らない値わない 2. 知つ乱、る使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っている'よ〈使う
46 トートパッゲ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知コているときどき使う 4. 知コているよ〈使う
4717パート 1. 知らない使わない 2. 知っている・値わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っている・よく使う
48 エレベヲー 1冒知らない使わない 2 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく偉う
49 ガフス 1. 知らない晶使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
50 スーパー 1.知らない使わなU 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているーよく使う
51 ァ-"/}レ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
52 ドア 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
53 ピル 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
54 プール 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っていると吉どき使う 4. 知っているよく使う
55 ホ子Jレ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
56 レストフン 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
57 デパート 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
58 サツ力 1. 知らない使わ砕い 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
59 スキー 1. 知らない可使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っている冒よく使う
60 テス 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
61 スポーツ 1.知らない使わない 2. 知っている制措い 3司知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
62 ピアノ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
63 レコード 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4幽知っているよく使う
64 キロ 1. 知らない使わない 2. 知つ-CC'る使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
65 センチ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく梗う
66 パーセント 1. 知らない'使わない 2圃知っている使わない 3圃知っている左きどき控う 4司知っているーよく使ラ
67 メートル 1. 知らない使わない 2. 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
68 パーティー 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
69 プレゼント 1. 知らない・使わない 2. 知っている使わない 3冒知っているときどき使う 4 知っているEよ〈使う
70 メル笈 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4咽知っているよく使う
71 フブラブ 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
72 力ミングアウト 1. 知己ない値わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく佳う
73 パワーハラスメント 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っている・よく使う
74 リベンジ 1冒知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っている，よく使う
75 I ';吉メロ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
761"/ ログ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
77 ヂジ告 jレ厳選 1. 知らない使わない 2幽知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているaよく使う
78 ワンセグ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3司知っているときどき使う 4聞知っているよく使う
79 ポ-;ビザァイー 1. 知らない使わない 2. 知っている・使わない 3. 知っているーときどき便う 4. 知っているよく使う
80 ネットサフィン 1. 知らない使わない 2. 伺っている慣わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
8117イデア 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っている'ときどき使う 4. 知っているよく値う
82 アイドル 1.知らない使わない 2 知コている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
8317ビール 1 且知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
84 イメジ 1. 知らない便わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときど曹僅う 4. 知っているよ〈使う
85 インテリア 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
86 ウイルス 1 司知ら壮い使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
87 エチケット 1. 知らない使わない 2 知っている憧わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく僅う
8 オープン 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
89 カルチャー 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
90 力ロリー 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4副知っているよく使う
引力ンーング 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4幽知っているよく使う
92 キス 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき憧う 4司知っているよく使う
93 ゲフウンド 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく便う
94 コットン 1 知らない使わない 2. 知っているー使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
95 コミュニケション 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき便う 4. 知っている・よく使う
96 コンセント 1. 知らない使わない 2. 知っている値わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
97 スペシャル 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈使う
98 セルフサービス 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知コているよく使う
田空イム 1 知らない'使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
100 告レント 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈偉う
101 ナイツンユ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
102 テウノロジ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
103 ドウ; 1.知らない使わない 2. 知っているー使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
104 ネットワーウ 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
105 ノイローゼ 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
106 ビスケット 1 ‘知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
107 ピラ 1.知らない使わない 2. 知っているー使わない 3副知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
108 ファスナー 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき僅う 4. 知っているよ〈使う
109 ファン 1. 知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているーときどき使ラ 4. 知コているよく使う
110 プラン 1.知らない使わない 2. 知っている値わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
111 ボリューム 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
112 マネージャー 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っている・ときどき使う 4. 知っているよく使う
113 ミウロ 1.知ら主い便わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよ〈値う
114 ミツイフス 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
115 ミュジッウ 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているーときとを使う 4. 知っているよく使う
116 ムード 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているーときどき使う 4曙知っているよく使う
117 メディア 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
118 リズム 1.知らない使わない 2. 知コている使わない 3. 知っている・と吉と苦使う 4. 知っているよく値う
119 レギュラー 1.知らない使わない 2. 知っている使わない 3. 知っているときどき使う 4司知っているよく使う
120 レベ)~ 1.知らない'使わない 2司知っている使わない 3司知っているときどき使う 4. 知っているよく使う
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